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层采用 Jquery EasyUI框架,使用 Java Server Pages技术；业务层使用 SpringMVC 




















With the constant improvement of China's financial system, especially the 
appearance of the Internet financial enterprises increasingly competitive banking 
industry, how to excavate and consolidate club customers, providing customers with 
differentiation of financial services, is that the Banks in market competition must face 
and solve the problem. Customer rating system is an overall value to the customer by 
the customer to evaluate and segment analysis system. 
Based on the province rural credit cooperatives, for example, first elaborated the 
research background and significance of the project, analyzes the research status at 
home and abroad, points out the importance of customer rating system for bank. Second, 
customer rating system of the rural credit cooperatives President requirements analysis, 
design, detailed design and implementation process of comparing the comprehensive 
introduction. Customer rating system following the SOA architecture, data, processes, 
portal three layers are relatively independent. Customer data processing, mainly 
through the script and stored procedures. Process, portal, using Java as main 
development language, architecture that USES the three layers of structure: Show layer 
USES the Jquery EasyUI framework, the use of Java Server Pages technology; The 
business layer used for SpringMVC design pattern combined with the Spring 
framework; The persistence layer integrates Hibernate and ibatis framework. System 
has a stable, extensible, engine, good coupling characteristics. System can provide to 
the customer manager for total customer information query, convenient customer manager 
to provide personalized service and targeted marketing. Finally, conclusions and prospect is 
given. 
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第 2章 需求分析，分为 5部分。第 1部分对系统需求进行了整体的概述，
第2部分指明系统建设目标，第3部分以某省农村信用社客户评级业务需求为例，
进行需求分析，第 4部分说明系统的非功能需求，最后对本章进行了总结。 
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